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Seftol' Capitin general de la quinta re·







'Excmo. Sr.: Sqúbpartltipil a elte
),{inilterio el Capitin lJeoeral de 1&
primera 'reai61l, faUed6 en tita Co~
ti, el dia 5 del actual, el Inspector
médico ~ ptlmera clMe D. EclUM'do
Sempr6n Semprún, que delelD9tft~
ha, en comiti6n,·.1 carla de in.pector
t~cnico y jefe de 101 lel"Yic:iol de hi-
giene del Ej6rcito.
De real orden 10 dilO a V. E. pa-
1'& IU conocimiento 7. dem" efectol.
Diol .uarde a V. E. muchol &601.
Madrid 9 de I~ptiembr. el. 1019.
Aa1wr4a
Sellor Pre,idente del ConMjo Supre-
mo del Ej~cito y Marina.
Seftor Interventor general del Ejú-
elto.
R:EOOM!PIENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia enr-
sada por V. E. a este Ministerio con
su escrito de 23 de agosto último, pro-
movida por el comandante del regi-
miento de Infantería de Gallca ·n~­
mero 19. D. Vicente Amilláteguj G6-
mezo el Rey (q. D. g.), por reaolu-
éión d~ fecha 6 del mes actual, ha te-
nido a bien conceder Ji .dicho jefe la
M'edalla de Sufrimientos por la Patria,
sin pensi6n, por haber resultado he-
rido por el enemigo, en campaft., el
ella 30 de septiembre de 1909 eQ la
acci6n librada en el Zoco El lemi.
de Bena-Bu·Iirur (Melilla) y cataf
comprendido en 101 precepto. del ar-
dculo adicional del vii'ente rel'lamen-
te. de dicha condecoraci6n y .erle de
aplicaci6n la rtal orden circular de
29 de abril de 1925 (D. O. núm. 95).
De real orden 10 (Jiio .. V. E. pa·
ra su conocimiento y demá. efecto•.
Dial guarde a V. E. mucho. aftol.
MI(kid 7 de septiembre de 1p39. ,
Au~
zaci6n por una 101& Tea te ,. .....
tas, cinco por cJeato de _ .
ser herido, en. tobII L4SS ~
taso por conaidenrle~ Ii I ._
el incilo g) del prima cue .. __
tieulo cuarto del r~aato e ..,.
coudcc:oraci6n, aprobado por tQ1 .
creto de 14 de abril de Jpa6 (C. 1-....
mero 148), modi6c:a4o Por el .,~
de enero (¡Itimo (D. O..... ~"
en el incilo b) del anlc:uIIo flllÍlllDM
mismo rrelameDto '7 serie .......
ción el artlC1do ka.... M __•
los meneionadoa ~.. tJec¡4IL
,De real onlta lo cUlo & Y ...
ra .u conociaúeltto 1."'- ........
Diol guarde' a 'v,.. ....
Madrid 7 de aepth.tre ....
A=
Sellor Capitiu ...... de la ........
,al6n.
S.llorea CapitiD ....enI .e la ......
I'a recl61l, Iuteadeate .-eral __
tar e Intenutor paenI .. 1QIr-
~to.
-';.
AJuwuz~ ..... ,... ..,. "'1 ~ "o' .. ' t,,:_~·. ~-'-:.~J. ' _
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Seftor Interventor a-eotral del· Ejér-
',éi~. '
\
Exano. Sr.: Vilta la instancia cur-
sada por V. E. a eate Ministerio con
Excmo. Sr.: Según participa a este su escrito de 29 de agosto· próximo
,.... . pasado, promovida por' el capitán de
....IDlsterio el Capitán general de la Artillería D. José Sabater G6me;,
cuarta región, fa.Ueció ~n Barcelona, con destino en el parque y reser-
el dia 7 del corriente mes, el General ya de en regi6n, el Rey (que
de brigada, en situlIICión de argunda Dios guarde), por reSQluQ6n de fecha
reserva. D. Mariano &etón Bretón. 6 dei mes actual, ha tenido a bien con-
De real orden lo digo a V. E. pa.- ceder a dicho oócial la McdaUadeTa su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos aflo... Sufr::nientos por la Patria. con la pen-
-:t4adrid '9 de septiembre de 1929. sión de 1.lssp~setas correspondien-
tea a los setenta y siete dias que ha
invertido en la curación cite las hes-idas
"menos graves" que sufri6 el 12 q~ mayo
de 1926 e·feduando experiencias de
explosivos en el ,Campamen~o de Ca-
rabanchel, perteneciendo al Taller de
precisión, laboratorio y .centro elee-
trotécnko de MiOeda ., la indeauai·
,
-
ORD(EN DE SAN 1fU......
.GUJ)O
Excmo. Sr.: El Rey (q. D•••)..
acuerdo con 10 propaeato ,.,..Ia~
bIta de la Real ,. Mi1itu Orlka.
San Hermentgildo. se ...~__
ceder al teDÍeDte· am.aeI de B...-
Mayor D. EnPque. L.aae y IAII-
la placa de la. eJqlI'ead&~~
antigüedad de 22 de. lÍIaII'O~
debieodo cesar ea el percibo • 11
pensi6n de cruz por b cIeI c:a.
mes, con arreclo a loa artIr:tIIaa I,J
y 24 del r~g1aJDeDto de 1&~ 'Y
tereero· de la re&!. or4en ae a le ¡.
lío de 1918 (D. v. náDL J5lIl).
De real orden 10 eliaO • v. ")11-




"~UlM QUE SE CITA
.A.,.,illtrio
Sargento, Antonio Ayala Alvaro. de
~ primera. Comandancia. (primer-
grupo).
Soldado. Antonio Ferré Vivó, de la
StlfUnda Comandancia (ld~m).
Otro, Pedro Eltalona Solans, de-
la misma l{Idem).
Otro, Armal1'dlo Matas Uopart, d.,
la misma...(Idem).
. Otro. Jaime ROlger Cerdá. de la.
Comandancia de tt'o.-s de llenoréa.
Madrid 7 de septiembre de 1929.~
Rodr(guez.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) ec-
ha servido disponer que el escribiente
de primera clase del ClleJ1)O de Ofi-
cinas Militares D. JKObo Abad Alo1&-
so. del Gobierno militar de León. pase
destinado a I~Auditarla del Ejército,
del Jefe Superior de las Fut'rzas Kili-
tar~s de Marruec~. por elección.
De real orden "omunic:ada por el
srior Ministro d..l E;érc:ito. 10 digo a
V. E. para IU ~onocimiento y.depJis
Saltido4 Mm,M'
Soldado. Antonio Doled Carrasco,
del Servicio de Aviación (Cuatro
Vientos).
Otro, Gregorio Garda de Ceca, del
mismo (Idom). .
Otro, José Bra.vo Conejo, cid mil-
mo (.Idem). - -
Otro, Diego Chacón Granados, del
mismo (Idem).
Otro, Rafael Rodrfaues Vázquez,
del mismo (Idem). .
Otro, Antonio Ferú04ez Buendía,
del DlÍIIIlO (Idem).
Otro, llanuel )(euéadee Roclrígau,
del DlÍlOlo (Idan).
OUo, Gabriel PaJoma.res, del mis-
mo (Idem).
qtro, AlejáDdro Raía Gan:fa, del
SDÍIJ110 (Idem). -
Otro, JoM Custodio Jim6uez, del
mi.mo (Idem).
'Otro, Florencio bquiet'cto Bonilla.,
del mismo (Idan).
Otro,· A...e1 MarlD Guenero, del
mismo (Get_e).
Otro, Simón Pardo Oúataaa. del
mismo (ldem).
Qteo. Manuel GonÁte. FerDÚldez,
del mismo (Idem).
Otro, Luis del Rotal t SeMla, del
mismo (Idem).
Otro, Antonio Yvtús Raiz, del mis-
mo (Sev,illa). .
Otro, Arturo Pare. AsDar, del Ser-
vicio de Aerostación.
'Otro, Pedro Candcet'o Jim6uez. del
mi8llDO.
Cabo. Jullio Toledao: BónlDa, del
ml101o. /'
, So1dado. Ance. Varela Le6n, de!
mismo.
Otro. Luis Graftena Mollas, del mi..·
mo.
Otro. Ancet Garda. Sebrlno, del
millJlo.
, Otro, Miguel Escobar Sbchez. det
mi~mo.
Sargento. Antonio Robles Estévez,
del rtgimiénto ligero. :.z.
Otro, Manuel. Ruiz Navarro, 4e A
Comandancia M )lelilla.
TfI(I~O$
Soldado, Salvador Larroc:a Padilla
de! segundo regimiento de Zapador~
Minadores. "
qtr~, CarIas Sanz Basas, del cuarto
regJ-mlento Oe Zapadores Minadores.
qtr~, }{~o Ga.rcía Martín, del
reg1,lD1ento de Telfcrafos.
An-OtIIItIIictJ
"Sargbto. Antonio SaRzar Gii. del
Servicio de AviaciÓn (Cuatro Vien-
tos).:
Soldado, ]e.ús Novo Vbquez, def
regimiento Zamora, 8.
ICabo, Ricardo Maldona'do AreUáno,
del de Córdoba, 10:
Otro, Félix Ganyoa Zabaleta, del
de América, 14.
'Soldado, Jo~ Mercedes Sales, del
de Tetuin, '45. ."
Otro, Juan Femenias Adrover, de)
de Ipca, Ñ.
Sugento, Selbaatián Martlnez Rojo,
del batallón de montafta Fuerteven-
tura. 10.
Sotda~o, Rufino Noguerol Cuadra-
do, od~l regimiento Princesa, 4.





... ..."¡... ,,.. ')"
nuación a la relad6n publicada en la
real orden circular de JO de agosto
último (D. O. núm. 191) referente a
la incorporación de los individuos que
han de asistir al tercer curso que se
ha de celebrar ~n la. E.cuela Auto-
movilista del Ejército para mecánicos
automovili.taa segundos, ~. Rey (que
Dios gurde) se ha .etTido disponer
le considere ampliada coa las e1aset
e indiYiduOI de 101 diTer.os Caerpoe,
Centros y dependencias que lo bu
solicitado y que figuran en la relaci6u
que a contin~ión le inserta. 101 ~­
les deberán efectuar 111 presentación
en la referida escuela antea del dia
15 del aetual, teniendo en cuenta para
dispop.e!" su incorporación las instruc-
ciones dictadas al efecto e la citada
real orlden circular de JO de agolto
último (D. O. núm. 191).
.oe real orden, c:omunicáda por el
señor llinistro del Ejército. lo dCo:
a V. E. para IU conpcimiento y de-
más efectos. Dios pude a V. E. mll-
·chos aftoso lladrid 7 6e teptiembr'e
de 1m.
A~­
Sdior Capitin general de la primera
~ÓIL
$dar Itttenentor geueral del Ejér-
dto••'






Qn:aIar. Excmo. Sr.: 'p.ra Ur
amplimiento a 10 dispuesto en la real
CII'CIeD circular ~ :n d~ noviembre de
~ (l>. O. d6m. 260) y t orao coati-
Jbc:mo. Sr.: Conforme con lo toli-
citacIo por el tenitnte corouel de E..
Wo )layor. con destino enet Go-
lierDo militar de Grasa Canaria, don
Jo-i Centafto de la Pu, el Rey (que
Diolt pardc:) ha tenido a bien con--
cecIerle el pase a situación de super-
lllllllUario sin .aeldo, con arreglo al
lWl "deaeto de :lO de agosto de 19:'5
(c. L núm. 275). quedatldo adsc:rip-
fa a la Capitania. geiaera1 de la pri-
-.era región.
De l'eIt om.,lo ·cffgo a V. E. P"
n la cotlocimiento y demú ~fec:tol.
DiDe panJe a V. E. muchos afto5-.
..... 9-de·.eptleaabr'e de 19Q9.
.A1D.uf.u
Sdores Capitane. generales de la
Jlrimera rqi61l y Cuf,l'las.
SeIoI' Intervefttor genetJ,{ del Ejér-
cito•.
SUPERNUMERARIOS
DiDa euarde a V. E. muchos aftoso
lIadri4 9 de stptiembre de 1939·
Auwru
5dor Presidente del Conlejo Supre-
mo del Ejército y llarina. .
$dores Ca¡>itin ,eDeral de la quinU
ftlPón e Interventor .eaera1 del
Ej&cito.
·Excmo. Sr.: Acce"4iendo a lo s01l-
cicacIo ~r el comandante de Caba-
.,.., ,efe de grupo del Servicio de
AYiaclón, D. Lui. Riafto Herrero, el
Rey (q. D.g.) ha tenido ,1 bien au-
torizarle para disfrutar el permiso de
'YeraDO que determina la real orden
4e 2 de julio próximo olpa.ado
(O. O. n6m. 1.43), en Francia. Ita-
lia 7 B~lgica, debiendo tener en cuen-
ta Jo preceptuado en el art. 47 de 11.8
m.trace:ionel aprobada. por la de ·s
4e junio de 19O5 (C. L. núm. 101).
De ~ drden 10 digo • V. E. pa-
B su conocimi.nto y demás efectos.
Dial guarde a V. E. muchos aftoso
• Jbdrid 9 de septiembre de 1929.
© Ministerio de Defensa
D. o. BáID. 199 lO de .,tiembft de ''1'/.'#
efecto.. Dios guarde a V. E. mucho.
alo•. Madrid 7 de septiembre de 1929·
a Diree&er aeMflll, aed"aal,
PAaO RoDUGUU
Se60r Capitán general de la octan
I'tlPón.
Sefiores J efe Superior de las Fuerzas
Militares de Mat'rut'Cos e Internn-
tDr general del Ejército.
'.',J.•"
en el real decreto de 2Ó de abril ie
19Z4 (C. L. núm. 196).
De real ord~n lo digo • V. E. p&-
ra .u conocimiento y demás efectoe.
Diol guarde a V. R. mucho. a60a.
Madrid 7 de leptlembre de 1929-
AudAZ
Sefior Director genual de Carllbine-
ro••
Sefíor Capitán gener~ de la cuarta
t:egión.
da OrdeD, con la antigüedad de 28 d.
septiembre de 1~3.
De real orden 10 digo a V. R. pa.
ra· IU conocimiento y dem. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aloa.
Madr~ 7 de septiembre de J931).
AuAJIAS
Sefior Presidente del Conaejb Supre-
mo del Ejército y Mariaa.
Se60r Capitán General de la terc:eft
regi6n.
DlSTlNTIVOS
Excmo. Sr.: A~cédiendo a lo lOIi-
citado por el oficial .egundo del Cuer-
po de Oficinas Militares, D. Vicente
Navuro Navarro, con destino en 1M
IntenCDciones Militat'es de e.a plua,
el Rey (q. D. g.) se ha. .enMoeoa-
cederle el uso del distintivo de dich..
Intenencloncs... creailk> por reale. ór-
denes circd1~res de ~ y 29 de nO!iem-
bre de 1923 (e. L. número. 532 y 542)
por nuDir lal condiciones preyenidal
en la de 25 de octubre de 1928 (C• ..
núm. 361).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su eonocimiento y demis efeetOtl.
Dios «U~ • V. R..muchos afio••
Madrid 7 de septiembre de 1m.
..~
AaoANAz
Sellor .Jefe Superiot' de 4&s Fuerzal
Militares de Karnec:o-.
ORDEN DE SAN HERKENE-
GILDO
,Excmo. Sr.: El Rey (q, D/g:),Ae
acuerdo con 10 propuel'to por la Asam-
blea de la Real y Militar Oreten de
San Hermenqíldo, se ha. aenido con-
ceder la cru%: de la. expre'" Orden,
al capitán de Carabineros D. Nesta-
vo Garcia Herniez, con la' antigüedad
de 23 de junio último.
De re~ orden ·10 digo a V. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. R. muchos a60s.
Mádrid 7 de septiembre de 1929.
Amwu.z
Sefior Presidente del Con.ejo Supre-
mo del Ejército y Karina.




-Exemo. Sr.: Vista la ioc:.......
iDstancia promovida por el earabinuo
ie la Comandancia de Cáurea, Ka--
nuel Mardone. Diaz, en IOlicit.d de
,ue le sea concedido ~I dic:ta4Io lIe ....
por 1ial1arse declarado apto para .....
empdar el cargo de ....etarlo .tIe
Juzgado municipal, el R.q flJ. ;o. a.).
.e ha stnido aeeedu a 'o solicitado,
con arreglo a 10 dispuesto ea la re.!
orden eircular de 2s~1le abril 4e' 18&4
(e. L. núm. r53).
De real orden, tomuJlíc:aIda »« el
setior Mini.tro del Ej«cito, le» diao. a.
V. E. para sU cooocimiento y~
efectoe. Dios gurde a V. E. m.ellO'
afiot. Madrii 1 de septiembre tIe I~
a Director .-al, accldeDtal,
PAaO RoDaIGUU
Sefior Director ,entral ete Carabine-
ro••
Ezcmo. Sr.: Accediendo a lo soU- Excmo. Sr.: El Rey (ti. D. g.), de
citado por el teniente de Carabinero., acuerdo con lo propuesto por la Asam-
con dstino en -la Comandancia de blea de la Real y Militar Orden de
Barce10na, D. Joaquín Garda Duque, San Hermene\rild'l, ·na tenido a bi~n
el Rey (q. D. R) se h'l servido con- , conceder al oficial segundo del Cuerpo
cederle lic~nda I>:\r& c'"ntraer m-lri- 'de Oficinas Militr..res D. ]oséFerran<:lo
monio con doña Juana Emilia Walter Más, con destino en .el Gobierno MI-





Sel\or Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y MarinL
SeBor Director general de Carabine-
rOl. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), de
acuerdo con lo propue.to por la A.am-
blea de la Real y Mli1tar Orden de
San Hermenegi1do.se ha servido con-
ceder la placa de dicha Orden, a1 capi-
tán de Cara'bineros D¡ RUae! Gonzá-
le%: Mira11es, con la antigüedad de ~ 11;:"'"
de junio pr6xi~0 pasado, de~iendo ¡ • - Circular. Excmo. Sr.: El :Rey (que
cesar en el perCIbo de la pensl6? ..de 1Dios guarde) se ha .ervido disponer
cruz por fin del mes al de la anllgue-- se anuncie a concurso el cargo de au-
dad e~ aqué11a sel\alada, con arreglo 'xiliar de Somatenes de la Capitania
a lo dIspuesto ep los artículos 13 y 24 1general de la segunda región, con re-
del reglamento de la Orden y tereero I sidencia en Valverde del Camino
de la real orden de 8 de julio de J918 (Huelva), correspondiente al capit!&n
(D. O. núm. 152). de Infanterla (R. R.). Los del citado
De real orden 10 ~o a V. E. pa- empleo y Arma que de.eelll tomar par_
ra. su conocimiento y demás efectos. te en él, promo.erán s. iastaae:ias
DlOoS guarde a V. E. muchos afio.. en el plazo. de veinte díaa', a contar •
Madrid 7 de septiembre de 19.39- la fecha de la publicación de eata real
, orden, las que serán cursadas re,la-
A:aIwu.z mentariamente teniendo ea tlIeaj:a lo'
PNvenido en el apartado 1) riel ......
10 13 del real deeret!J de 2. 4e --.ro
de 1920 (e. L núm. 2404), t ....~
orden de 3 de Octubre 4e 19114
Ce. L. núm. 422), normu eatabJedclllJ
en la real orden circular de 17 4e~.
to de 1921 (D. O. núm. db) y ca .. -
de 13 de marzo de 1928 (D. o. ••
mero 59).
De real orden 10 digo. V. E. ...
r& su conocimiento y dem6.s efeetOL
Ojos guarde a N. E. muchoa aft4il.
ttadrid 7.. de septiembre Ife 1!)29-
LICENCIAS
llATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 .on-
citado por el carliblnero de ·la Coman-
dancia de L~rida, Eugenio Maldonadel
Merino, el Rey (.q. D. B.) se ba .er-
Yido cóncederle veintiocho alas de li-
cencia por asuntos propio. para Mon-
trejean (Francia), .con arreglo a lo
dispuesto en la real orden circu1ar de
5 de junio de 1905 (C. L. n6m. 101).
De real orden, comunica.a por el
.eflor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
afios. Madrid 7 de septiembre de 1929.
Ja Director ......1. aeddaill,
PAIILO RoD.lcrou
Sefior Director general de Carabine-
ros.
Sellor Capitán 'tCneral ele la cuarta
regióa.
L._
© Ministerio de Defensá
670
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder autorización
para el uso, sobre el uniforme, de la
medalla de bronce del trabajo, de que
le halla en posesión, al capitán de In-
fantería, con destino en los somate-
nes de esa región, D. José llourille
López, con las limitaciones señaladas
en la real orden citcular· de 29 de
mar~ de 192/> (D. O. nI~m., 72.
De real orden 10 digo a V.E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de septiembre de 1929-
AJtDAMAZ
Seño,r :Ca.pj~án general de' la octava
r~9!1" ,
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio eri 26
del mes próximo pasado, promovida
por el capitálll de Infanteria D. Ar-
turo Jiménez Fernández, de la~ In-
tervenciones Militares de Tetuán, en
súplica de que se le conceda el pase
a situación de disponible voluntario;
y no existiendo personal sobrante en
.este empleo, según exige. la real orden
de 10 de febrero de 1926, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido de-sestimar
la petición del recurrente.
De real orden: lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V., E. muchos años.
Madrid 7 de ft.ptiembrede 1929.
D. o. Ih\m. 199
Regulares Indígenas de Ceuta núm. 3.
D. Basilio Granados Vétez, en súpli-
ca de que se le conceda el distintiTo
de Regulares, con dos barras rojas,
por llevar en la jlctualidad más de dos
años de servicio en dicha unidad, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petición por no llenar este
oficial las condiciones que preceptúa
la real orden circular de 26 de no-
viembre de 1923 (D. O. núm. 263),
ni éompletar el mismo el tiempo de
servicio que determina para su suce-
sión, la de 2S de octubre de 1928
(D. O. núm. 237)·
De real orden 10 -digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1929·
AJmAILU
Selior Jefe Superior de las Fuerzas Señor. Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos. Militares de Marruecos.
,DESTINOS
Excino. Sr.: En cumplimiento de 10
klíspUesto en el articulo tercero de la
!real orden ·circular de 22 de noviembre
kie 1926' (D. O. nÚ2D. 2(5), el'Rey (que
lDios guarde) te ha. terVido ditpOller que
ti teniente de Infantería D. _Vicente
Gómtt Sakedo, del regimiento de V.
IRas núñl. so. se presente en la tercera
~61\ de 'la' EsCuela' Central de Tiro
~e1 Ejército, destinado a l?~.carros ti-
~eros de combate, en ComISIOn, por el
tiempo de seis meses, percibiendo la gra-
tificación mensual de 12S pesetas que
..igna la rea! orden circular de 21 de
eeptiembre de 192Ó (D. O. núm. 213)
• los oficiales altminos de la Escuela
Central de Gimnasia, \a cual terá re-
~1amada en extracto por el referido te-
timiento, cesando en dicho ~ometido el
~l mismo empleo D. Valenano Cama-
dio Medina, por haber sido promovido
.. empleo de ca'PÍtán por rea! orden
circular de 6 del actual (D. O. núme-
JO 197). .
De real orden 10 digo a V. E. para
• conocimiento y aemás efectos. Dios
&fW'de a V. E. muchos afIos. Madrid
Ip de septiembre de 1939-
AaDAMAZ
lSeftor Capitán general de la primera
resión. ..
Sdior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Concedido al teniente
'de Infante,ria (E. R.), D. Esteban Gi-
labert Ara, que presta sus servicios
errJel Cuérpo de Seguridad de la pro-
vifttia de Barcelona., pase a continuar-
IQ1IlJ:tl) la de Valladolid, el Rey. (que
l)i(W>1Rt!ardt) se ha servido' disponer
qdM~ ,tedo a' la zona de recJutamien-
td'~)re~a de Valtadolid núm. 36.
l'J)/ei:>A!lf16Pden lo digo a V. E. pa-
nP,!tti/;édh~itbientoy demás efectos.
Dfbgllr#a~la" V. E. muchos aftoso
llMriJ)7' 'df je¡iliembre de 1929-
... .fiCl .~·1 .V t. 0;'-1:1'" ~
SéIOr:"JCaP.k~l' ~n~t1 de la cuarta
.tteifótí.'lfb:l¡~! .~·l .' .
Seftor~ ~piiá~" ~~rie~;¡¡' 'de la séptima
~ii,~~ ~ Interventor general del
~rclt¡).· ,
© Mini,terio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 21 del mes próximo pa-
sado, el'R~ (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que' el teniente de In-
fantería D. Eduardo Gorgot Gilalt, del
Tercio, pase a aituací6n de dispolllible
por enfermo, a partir doldía 3 del
expresado mes, con residencia en Bar-
celona, según previene la rea.l orden
de 9 de dicie·mbre de 1925 ~C. L. nú-
mero 421.
De real ordelll lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de septiembre de 1929
Amwr.u
Seftor Jde Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seliores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
DISTINTIVOS
ExenÍo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el capitán de Inianterla, con
destino en el Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta núm. 3,
D. Antonio Mirall'da Guerra, el Rey
(q. D. g.) ha tenidoabieo conceder
al recurrente la adición de la segunda
barra roja, sobre el distintivo, del Ter-
cio que posée, como comp~ndido en
la real orden circular de 2S de octu-
bre deIg:z8 (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.' E. muchos años.
Madrid \. de septiembre de 1929.
AJtDANAZ
Selior Jefe Sup~rior de las Fuerzas
MilitareS de Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
promueve el teniente de Infantería,
con destino en él Grupo de Fuerzas
Excmo. Sr. : Accediendo a lo soIi-
cita4o.: por el tfl1iente de Infantería
(E. R.), con destino en el Grupo de
Fuerzas Regulares Inmirtn.. deCeu-
ta, 3, D. Demetrio Garcla Bailo, el
R~y (q. D. g.) se ha servido conceder
al recurrelllte l11la barra roja, que adi-
cionará al distintivo de Regularu ID-
dlgenas, que con dOI de oro y otra
roja, le fué concedido por real ord~n
de 8 de octubre d~ lpa7 (D. O.~{mie­
ro 227), como comprendido en la real
ord~1l circular de 25'" de octubre de
1p28 (D. O. núm. 237).
,De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y' del!1u e!ett8t.
Diol guarde a V. E. muchos afien.
Madr:id 7 de septiembre de 1939-
AIlDAMAZ
Seftor Jefe Superior de I~. Fuerzu
Militares de Marruecos.
DlSTRIBUCION DE CREDITOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien autori-
zar a los coroneles jefes de las zonas,
de reclutamiento y reserva, para qUe
la asignación total, que a raz6n ,de 900
pesetas tienen sefialadas en presupues-
to cada caja de recluta, circunscrip-
ción de reserva y' zon~ puedan distri-,
buirlas entre dichas dependelllCias, en
la forma que consideren más conTe-
niente al servicio de cada una de eUas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento .,. demás efectos.
Dios guarde a V.E muchos afias.




Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitán de Infanterfa doa.
Ricardo Montoro Aguilar, del rep.- ,
miento Otumba núm. 49. el Rey (qae',
•
_' 1 ~
• ... J:::~' ... f:-.·,
o.~o. lI6aL. 199
(
Dios pa,rde) ha teDi~o a.hien cone..
dule Teinte diu de lacencla por uun-
tOl propios para París (Francia) y
Londrel (Inglaterra), con arreglo a
cuanto deter~inan 101 artIculol 47 '1
,64 de las instrucciolKl aprobadas por
real orden de S de junio de 1005(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. p&-
ra su conocimiento y deDlÚ efectol.
Dios guarde a V. E. muchol &60'.
Madrid 7 de septiembre de 19'19
AmwuZ
Selior Capitán general de la tercera
tegión
Sefior Interventor general del Ejér-
cito
Excmo. Sr.: Conforme con lo loli-
citado por el teniente de Infanterl. dOD
Rafael Valero Caminerc>, del regimien-
to Mallorca núm. 13, el Rey (q. D. g.l
ha tenido a bien concederle dos meses
de licencia por asuntos' propios para
PIg.ueira da Foz, Belén y Uaboa (Por-
tugal), Paris, Burdeos y Lyón (Fran-
cia), Génon, Venecia y Roma (Ita-
lia), con arreglo a cuanto determinan
tos artlcalos 47 Y 64 de las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de septiembre de 1929.
AJlDANAZ
Selior Capitán general de la tercera
regióm
Seftor Interventor general del Ejér-
cito. I ,¡.,;llJ¡;:31I••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.)' se
ha servido conceder al capitán de In-
fanter(a, con destino en el batall6n de
mOMalia Ibiza núm. 7, D. José At&uri
-¡{a.ncl'\ala, nueva licencia para con-
traer matrimonio con dalia Marla de
los Dolores -Alcalde Echevarrla, por
haber prescrito la que le fué concedi-
da por real orden de 28 de febrero del
afto actual (D. O. núm. 48).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conpcimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.muchos aftas.
'Madrid 7 de septiembre de 1929.
Seiior Capitán general de la sexta
región.
ORDEN DE SAN HERMENE-
, GILDO
Cin:alar. Exe:mo. St:.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido cooc:eder
a loa. jefe. y oficiaJea del Arma de
lnfanteda que figuran CQ la siguiente
relación las condecoracionel de la
Real y Militar Orden de San Herme-
neRikio que se expresan, con la anti-
güedad que en la misma se les seliala;
a los que le les coDCede la placa y
disfruten pensión de cruz, deberán ce-
sar en ésta. por fin del mes de an-
tigüedad en aquélla selialada, con
arreglo a los artículos 13 y 24 del
r~lamento de la Orden y tercero de
la real orden de 8 de julio de 1918
(D. O. núm. 152).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 d«; septiembre de 1929.
AJlDAlfAZ
Se60r...
~l( QOE n CITA
Teniente coronel, D. Társilo de
Ugarte Fernández, con antigüedad
de 6 de mayo de 1929; cursó la do-
cumentación, Aviaci6n Militar.
Teniente coronel, D. Angel Mar-
tínez Dom(nguez,' cón la de 2 de ju-
lió de 1929; (dem, Ministerio del
Ejército.
Comandante, D. José Martinez Ola-
11a, con la de 3 de julio de 1929; ídem,
el regimiento Infanterla América, 14.
Comaooante (E. R), D. Juan Gon-
zález Mora, con la de ~ de julio 'de
1929; ídem, la zona de Barcelona.
Comaooante (E. R), D. Ciriaco de
la Fuente del Olmo, con la de 28 de
junio de 1929; ídem, ~a zona de Ma-
drid, l.
Coman-dante" D. Primitivo Peire
Cabaleiro, con la de 23 1:le junio de
1929; ídem, la Capitanía genera'" de
la tercera región.
Comandante, D. Coronado Ferrer
Sanrdoval, con la de 29 de junio de
1929: ídem, el regimiento Infaoterla
Luchana, 28.
Cnu:.
Comandante, D. Miguel Barón Agea,
con la antigüedad de 4 de julio de
1924; cuu6 la documentaci6n, laCa-
pitaníageneral de Canarias.
Coma11Jdante, D. <:;arios Mulioz Guí,
con la' de .8 de marzo de 1924: ídem,
Fuerzas Militares de Marrueco•.
Comandante, D. Hei Tella Cantos,
con la de 15 de febrero de 1926;
ídem, el Gobierno militar de Sala-
manca.
Comandante, D. Angel Soto y Or-
tiz de Elguea, con la de 16 de junio
de 1929; Edem, la CapitanEa general
de la sexta región.
Comandante, D. José Montaner
Canet, con la de S de enero de 1929:
Mem, Regulares de Tetuán, l.
Comandante, D. Antonio Aeeitüno
G6mez, con la de 15 de octubre, de
Ig2S; ídem, la zona 'de Las Palmas
numero So.
Comandante, D. 'Mohamed Ben 'Mi~
zián Bel Kasem, con la de 29 de abril
de 1929; ídem, Fuenas 'Militare. -de
Mauuecoa.
671
Capitán (E. R).. D. Kanuel Serra-
no Mora, con la antigüedad de ~
de junio de 1929; curs6 ta documen-
tación, la zona de Barcelona, 18.
Capitán (E. R), D. Antonio Gar-
cía Hernández, con la de :lB de ju-
nio de '19129; ídem, ta Capitanía gene-
ral de la tercera regi6n.
Capitán (E. R), D. Lope Gasc6
Ló.pe%, con la de :lB de junio de 1!)29;
idem, la. zona de .Granada, 12.
Capitán (E. R.), D. Amós Gonzá':
lez Llanos, con la de 28 de junio de
1929; ídem, la zona de Zamora, 37.
. Capit4n (E.R), D. Daniel Ger6:-
Olmo Morcuende, con la de :lB de ju-
nio de 1929; ídem, la zona' de To--
ledo,· 2.
, Capitán (E. R), D. Amalio G,.n-
d(a Rabadán, con la de ~ de jDlÚO
de 1929; (dem, el regimiento Infan-
teria América, 14.
Capitán (E. R.), D. Antonio Go--
rrita Bernat, con la de 28 de junio
de 1929; ídem, la zona de Lérida, 20.
Capitán (E. R), D. Francisco Ji-
ménez Jiménez, con la de 28 de junio
de 1929; idem. la zona de Mun:ia, 17.
Capitán (E. R), D. Manuel 'l'bnil
Pérez, con la de :lB de junio de 19!a9;
ídem, la ,zona de Orense, 44.
Capitán (E. R), D. Vicente To-
rres Pérez, con ~ de 28 de junio de
1929; ídem, la zona d,e Valencia, 14.
Capitán (E. R), D. José Rivera
Escamez, con la de z8 de junio de
1929; ídem, los Somatenes de la se-
gunda región.
Capitán (E. R), D. José de lo..
Ríos Orozco, con la de 28 de junio.
de 1929; ídem, el regimiento Infan.·
tería Melilla, 59. ,
Capitán (E. R.), D. Rafad Ruiz
Montes, con la de 28 de junio de
1929; ídem, la zona de Córdoba. 10.
Capitán (E. R.), D. Erneato Rive-
ra Polo, COI1l la de ~ de junio de
1929; ídem, la zona de Barcelona, 18.
Capitán (E. R.), D. Enrique Pu-
che Muflo!, con la de :lB de junio de
1929; ídem, la zona de Barcelona, lB.
Capitán (E. R.), D. Sime6n Prie-
go Jiménez, con la de 28 de junio de
1929; (dem, los Somatenes de la se..
gunda regi6n. .
Capitán (E. R), D. José Prats A....
guera, con la de z8 de junio de i929f
(dem, la zona de Barcelona, 18. '
Capitán (E. R),' D. EugelllÍo Ló-
pez Poveda, con la de 28 de junio de
1929; ídem, los Somatenes de la ter-
cera regi6n.
Capitán (E. R), -D. Joaquin La-
mas Coca, con la de z8 de junio de
1929; (dem, el regimiento Itlfanteña
Melilla, 59.
Ca.pitin (E. R.), 1>. Juan CoJ61l
B6, con la de z8 de junio de 1929~
ídem, la zona de Palma de llallor..
ca, 48.
Capitán (E. R,.), D. Isidro Contre-<
ras Bustos, con la de ~ de tumo do
1929; id~m, los Somatenes de la pri-
mera regi6n.
Capitán (E. R.), D. Ram6n Ilm:u
Ibars, con la de 28 de junio ü 1929~
ídem, la zona de BarceloDa,I8.·
CapitiD(E. R.), D. Frudlco "COI







Excmo. Sr.: Conform~ con lo soli-
citado por el capitáo de Infantería don
Francisco Cañete Heredia, 'del bata-
nón de montaña Reus núm..6, el Rey
(q: D. g. ha tenido a bien autorizarle
para disfrutar el permiso de verano
,que concede la real orden de 2 de julio
último (D; O. núm. 143), en Paria ..
(Francia), teniendo preseote 10 pre-
cel>tuado en el"artículo ,47 de las ins-',
tfticciones aprobadas por la de 5 c;le
junio de 1905 (C. L. nm. 101•
De real orden lo digo a V. E. Pf-
ra su conocpniento y demis efec:tps.
t-
,
Garcla, con la de 8 de mayo de 1929;
cunó 1& documentaáón, la ZODa de
Orenle, ..... '
Capilln (E. R.), D. Patricio Atealio
Aledo, COD la de 3 de junio de 1929;
'dem, la zona de Murcia, 1,..
Capilln (E. A.), D. Luis MéDendez
Mueru, coa la de S de junio de 1939:
Idem, regimiento Iufallterla Verp-
ra, 51· , -
.Capitla (E. A.), D. Enrique Bi-
blaao López de Carrión, COIt la de 14
de junio de 1929: (dem, regimiento
Infaaterla Verpra, 51.
. CApitia E. R.), D. Manuel Ortega
PortiDo, C9n la de :» de jalio de 1919;
(desD, la ~na Ciudad Rael, 3-
'Teniente (E. Ro), DI' Frl.llálCO' Pa-
checo Silva, coa la de 13 ele mayo de
1929: Idem, la zona Guipúzcoa, 30-
TeDiente (E. R.), D. Serafia Lage
Graode, con la de 21 de mayo de
I~; idem, el regimiento InfaDteria
ZaragOllil> la.
Teniente (E. R.), D. Nemetio Gó-
mu Domfnguu, con la de 10 de junio
de 1929: icIem, el reaimiento Infan-
terla Zaragoza, la.
Teniente (E. R.), Fraaciaco Beja.
rano Rivas, l;on la de :a6 de jlUlio de
I~; ídem, la z9na de 1+Conúla. -42.
Teniente (E. R.), D. Carloe ea...
quero Ruiz:-Conejo, coll la de 25 de
jumo de 1929; Idem, regimiento In-
fantería Otumba, 49.
, Teniente (E. R.), D. José Olea Ji-
ménez, con la de 28 de junio de 1922:
Idem, batallón montaña Reus,' 6.
Teniente (E. R.), D. Jpsé Ruiz Ca-
parr6s, coo la de 28 de junio de 1929:
Idem, regimiento Infantería. Melilla, 59.
Teniente (E. R.), D. Francilco
Franco del Río, con la de 28 de junio
de 1929; Idem, 'Regulares Ceuta, 3·
Tenielllte (E. R.), José de Cozar
Rodríguez, con la de 28 de junio de
19Z9: {dem, el Tercio. • ,
Teniente E. R.), D. Juan Romin
Funes, con la de 28 de junio de 1929:
{dem, el regimiento Infanterla. La. Co-
rona, 71.
Teniente (E. R.), D. Fernando Cu-
lebras Sala, con la. de 30 de junio de
1929; {dem, la zona Tarrasona, 19.
Alférez (E. R.), D. Armando Gon-
Ú'lez Ab&d, con antigüeda.d de 12 de
junio de 1929; que cursó la documen-
taci6n regimiento Inianterla. GuipÚ%-
coa, 53.




Capitán (E. R.), D. José Vila Paz,
con antigüed3Jd de 20 de diciembre
de 1927; eurs6,la documentaciónLu-
gO,43.
Capitán' (E. R.)" D. ]uaD Chaves
Rodrlguez, con la de 29 de julio de
1928; fdem, la zona de Madrid, l.,
Capitán (E. R.), D. Alvaro Lttuo-
na Power, con la de 2 de octubre de
1928: ídem, la: Capitanía gem:ral de
Canarias. '
'Capitán (E. R.), D. SaJJtiago López
Pita, con la de 28 de febrero de 1929:
ieüar, la zona,.de L1tgo, 4J.
Capitán (E. R.), D. Máximo Macho
.-~-...
tatbo Diu, con la de 28 de junio de 'Bedmar, con' la de 28 de junio de
1939; carlÓ la dOcamenución, la zona 192\); cursó la documentación,\\a zona
de Toledo, 2. • de Palma de Yanorca, 48.
tCapitiD (E. R.), D. Gabriel ~az:¡- Capilln (E. R.), D. Manuel Cre-
m6a Beunuar, con la de 28 de JunIO mades Caparrós, coo la de ~ de ja·
..te loag: Idem, la. zona de Palma de nio de 1929; ldem, la zona de Yur-
lbU -tf&. cia, 17·0:::' (E. R.), D. Sixto Mú6izCapitiD (E. R.), D. Federico CaI-
."rtlna, COD la de :.z8 de junio de Yet Ray, con 1& de :.z8 de JUDio de
I~; ideas. el reaimieDto lnlanteria loag: idem, la zona de Tarragona, 19·
B ,Jo Capitán (E. R.), D. Yarcial Mar-arg~, 03'" la d ..... d • •
tCapitia (E. R.), D. Círiaeo H~- tfnez Bárcenat, COD e - e JumCl
tN1IdcM~ coa 1& de ~ de juJ.io de 193\>:idem, la zona de Palma de
. • L ele Vuebd& Manorea, -tB.
46:'1 em, .... ZOD,& , CapitiD (E: R.), D. Hermógeng
• CApi....(E R.) D Mdebor Ni- Moreno HerDández, con 1& de ~ tre
" Sáacbez • coa'la de ~ de juDio juaio de 1929: (dem, la ZO_ de Bar-
F&' " , •.o ' 'll Lo 6 celona, 18.
ft 1"a9;3:"an. 1& ZODa ,e Ir° o Cl¡)itln (E. R.), D. Nemesio M.~~"":ü '(E. R.) ,D. Enristo Yo- fioz yartln, con la de ~ ~e junio de
liJsé <hri... con 'la ,de ~ .de jáDio 1929; ~dem, la. ZODa de A~la,:J9. _
... ~ Id la zon,a de B~ Capitán (E. R.), D. Nlc:anor Fer
..e I,t." cm,. nández R.Ddrigucz, con la ele :z8 de~itb (E. R.), D:' IIUC ViUaeor- junio de 193\>: idem, la zon.. de Oren,
la Macho, coa la ele :JI de juDÍo de se,...... sé F' la,~. ideIa el relimiento Iafanterla ~llln (E. R.), D. .Jo. ngo.
:tren' 57' RoYU'a, con la de :.z8 de JUDIO de 11)29•
.' ergara, . . Idem, la zona de Ala"a, 33.
e.pitia ~E. R.), D. DomtDgo ~&!'- Capitán (E. R.), D. Julio Ferqáo-~ E8c:ribá, con la de :z8 de. JUDIO dez-COrdero Villoría, con la de :z8 de
de I~: {4em, la zona., de .}luraa, l
u
7
. junio de 1929: ldem, la zona de Mur-
CMHtán (E. R.), D. Crlst~al.M - 'Cia, 17. \
fioz Cafiero, con la de 28 de Jumo de Capitán (E. R.), D. Be~n~dino
,1919; .{dem, la zona de Jaén, 6. Font Puig, con la de 28 de JUDlO de
Capitán (R. R.), D•.Jo~é Barros~ 1929: {dem, la zona de Palma de Ya-
Castro, coo la de 28, de JUDlO de 1929, Ilorea, 48.
(dem, .11. zona de Cádiz, 9· Capitán (E. R.), D. Eugen~o ~uen-
Capitán (E. R.), D. Tom~s ~ar- te Arce, con la de 28 de Jumo de
tincz Andfa, con la de 218 de Junio de 1929' ídem la zona de Palma de Ma-
1929; ídem, el regimiento Infaoterla lIorc~, 48. '
Infalllte, S· . ' Capitán (E. R.), D. Jesús Gona:á-
'Capitán (E. R.), D. AntoDl.o ~afl- lez Pérez, con la de 28 de junio de
gas ~ano, con la de 28 de Jumo de 1929: ldem, el rt;gimiento Infanterla
1939; Idem, la zona de Zamora, 31· Aragón, 21.
Capitán (E. R.), D. Ferna",?o .Car- Capitán, (E. R.), D. F.ranci~co .Sen-
'bajosa Cacho, con la de 28 de JUDlO de dra Tomas, coo la de 28 de Junio de
1929; íaem, la zona de Salamanca, 38. I9Z9: ldem, la zona de Valencia, 14.
Capitán (E. R.), D. Francisco Ca.- Capitán (E. R.), D. José Abellana
rrión Soler, con la de 28 de juDio de Pallás, con la de 28 de junio de 1929;
1929; idem, la. Z()l1a. de Murcia, 17· (dem, la zona de Barcelona, 18.
Capitán (l!. R.), D. Antonio Vi- Capitán (E. R.), D. Mareelo AIUi.
'dal Goberna, con la de 28 de junio de lera Fernández, con la de 38 de junio
1929: (dem, la zona de La Co~ufta, 42. de I9Z9; 'Mem, la zona. de Bareelo-
Capitán (E. R.), D. Francllco Sal· na, 18. ,
cedo Cutillo, con la de 28 de junio ,Capitán (E. R.), D. Carlos Bour-
de 1929: Idem, la zona. de Cádiz, 9· man Rodrfguez, C()l1 la de 28 de junio
Capitb (E. R.), D. Francisco Gat· de I9Z9; {dem, de la. zona de Ba.rce-
da Vua, con la de 28 de junio de lona, 18.
1929: Iodem, la zona de Le6n, 41. Capitán (E. R), D. Andrés Molina
Capilla (E. R.), D. FaustillO Lb- González, con la de 2 de ,julio de 1929:
pez...Rey Barranco, con la de 28 de Idem, la. zona de Murcia, 17.junio de 1929: ldem, la zona de To- '
ledo, s.
c.iPitáa E. R.), D. Pe4ro L6pez
Ayellán. con la de 28 de junio de
1929; ídem, la zona de Madrid, l.
Capitáo (E. R.), D. Antonio Loza-
no TaT'Cro, con la de. 28 de junio de
1929: Idem. el regi~erito Infauteria
. J3orb6n" 1,.. , "
, .,Capitan (E. R.), D. José Marlln
. López, con la de 28 de julllio.de 1929;
idem. tI. zona de.Jaén, 6.
Capitin' (E. R.), D. Fructuoso Cas-
trillo Vadillo, con la de 28 de joni!?
'de 1929: -ídem, la zona de Vallado-
Jic1, 36·
Ca'pitin (E. It), D. Luis Casas
. 1JaTiQJ, con la de 218 de jumo de
I~; í4em, Jazona de Barcelona, 18.
.;, CaPit1a (E. R.), D. Carlos Campos
l





&!fior Jefe Superior de 'las F~ruI
Militares de Marruecos.
SeClorea Dwec:tor ¡enera·l de Marruecol
y ~onias e Interventor cenera:! del
Ejá'c:ito.
7/1"'
'. PE&MISOS DE VERANO
J'Jixcmo. Sr.: Conforme COI1l 10 soli-
citlúlo por el teniente de Caba11erla
don JOllllu(n Escribano Balwobre, con
destino en el re,lmiento Cuadores de
ViUarrobledo n6m. 23, Y en comisl6n
en el Servicio de Aviaci6n Militar, el
Rey (q. D. g.) se ha tervido autori-
zarle para disfrutar el permiso de ve-
rano que concede la real orden circu-
lar de 2 de julio 61timo (D. O. núme-
ro 143). en diversa., localidades de
Francia, debien·do tener en cuenta 10
preceptuado en el articulo 47 de las
instrucciones aprobadas por real or-
den circular de S de junio de I90S
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ,su' conocimiento y demás efecto..
Dios guarde a V. E. muchos afios•




Sellor Interventor general elel Ejér~
cito. ~ " ,",' \ : .: : : ~1lJ.J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se
ba servido disponer que el alfére% de
Caba11ena D. Antonio EapiDOlla Olte-
'ret, que ha cesado en la Mcbal-la. Ja-
lifiana de Tetuán núm. 1, quede diapo-
níble enCeuta.
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. Dl~
guarde a V. E. muohos afios. Madrid
9 de septiembre de 1929·
'~,~~_i..",,",-, ".."... < .....
AIlDANAZ
•••
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E., fecha Z7 del mes próximo pa-
sado, dando cuenta de que el teniente
de lnlanterla D. Aouwío Sainz de
la Torre Le6n, de reempluopor en-
fumo en e.ta reci6~, le halla útil pa~
ra el lervic:io, el Rey (q. D. s.) ha
tenido a bien disponer que el apresa-
do o6<:ial vuelva a activo, quedando
di.ponible en la mi.ma. buta que Je
corresponda ser colocado, sec6D pre-
ceptúa la real or-den de 9 de septiem-
bre de 1918 (C. L. núm. 249).,
De real orden 10 déo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb dectos.
Dios guarde & V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de septiembre de 1929-
Seftor Capitán genual de la primera
regi6n.
Seftór' .interventor aeneral del Ejér-
cito.
Seftor Capitán general de la primera
regi6n.
Sefior Interventor gtneral del Ejér-
cito.. .
...... CI....... CI'tI _r
APTO~ PARA ASCENSO
C;'-etÚar'. Excmo. Sr.: El Rey (que
!Dios guarde) se ha seívido declarar
aptos para el ascenso al empleo supe-
rior inmediato, <:UaDdo por aotisúedad
Sellar CapitÚl ceDer&1 de 1& primera
rqi6n. .'
SeIl¡;' latcr'ftnlor ce~ del ~jér- ~_
."~,IU&."
" . .
ExcIIio S V' e! 'to d V E. D. Mamtel~ Sauz.
fecha' 21 de{~u~zi:~, cia.u ..~ dé' :Ja, ;vaza T <;iatiércez
.
eIo. e:umta... de q~e el ten.iente•. de 1Jlf&Dof D .~..'. Fe:::t~~
ter(a, hQ7 c:a.R1tb, D. Ennqu,e :W:M'- oo' J~ ~.]{a6oe.
tfoa 'ttapero, de reempruo por he- "'......:d . de "-:embr d
.ridoen esta reiri6D, se baila útil para .--..' 9 ""Y" e e 1939·-~I .erTicio, el Rey (q. D. c.) ha te-~
nielo a bien ruolver que el apretado
oficial vudva a ae:tiYo, quedando día-
ponible en la miama, hUta que le
corresponda ser eo10c:ad0;itg6n 'pre-
c(pt6a la real orden de 9 de .eptiem-
bre de .918 (C. L n6m. 2049).
, De real orden ~ digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dioa guarde a V. E. mudlo. afios.
~adrid 'J dI' septiembre de 1939.
VUELTAS AL SERVICIO
JULIO DE Am>ANAZ





Sermo. Sr.: Ef Rey (q. D. S.) ha
teDido a ~íeD c:ooCeder al alférez de
complemeoto ele Iofanterla, úectoa
la c:irc:aaecripci6a de relCl"ft de Al·
seciral D6m. 15. D. Rafael~
Becerra, 1& permuta de la era de plata
del Mérito Militar, con cliItiDtfyo rojo,
que le fué conc:eclicl& lelr6n real ord.,
de 18 de DOTÍembre de,I916 (D. O. n6-
mero ~I), por otra de primera c1&K
de la propia Orden y 4átia~, COIl
arreglo a 10 CÜlpuuto en la real orden
circ:01ar de 10.de ' julio de 19*5
(C. L. nÚDL 247).
De real occitn· lodip a V. A. ..
para .u c:onocÍDÜcssto y demú efedol.
Dios parde a V. A. R. muchos a6oI.






D_ parde a V. E. much9a a60L CÜlpoDible en la miama, huta que le les corr~ a 101 comaodaDtes, de
){Mrid 7 ele .eptiembre ele 19390 - corruponcl& ter co1oc:áclO, lePo pre- CabaDeria CE. Ro) comprmdiclos en 1&
cept6a 1& real orelen ele 9 de KPtiall- Iipie:ate rdad60. que Pl'iDc:ipia. coa
AGAJIAZ bre ele 1918 (C. L. n6m. 249). D. )¡(abUel Catalio Sam: y termina con
De real onku lo cliso a V. E. pa- ~emal.M.., por reunir Iu
de 1& cuarta ra .u conocimiento '1 demb efcetot; , .• ' ~ en las clispolicio-
Dioe pacde a V. E. mudlo. a6ot. aes~es.
del Ejú- Madrid 7 de'septiembrl de 1939- De ralÍ orden 10 dilo a V. E. para
....~ 7 demú efec:tol. DIoI
AGAIIAZ suarde a' \1. ~ mucboI aloe. )údrid
\) ele·~e 4.e 19'19- .
SUELDOS, HABERJES y GRATI-
FICACIONES
, Sermo. Sr.: El lley (q. D. g.) .e
ha lervido disponer que al corone! de
Infan~ria e'n .ituaci6n de reaerva,
afecto a la zona de reclutamiento y
reaern ele CUiz n6m. 9, D. Joaquln
Tourni Sitoniz, .e le abODe el haber
menlnal ele 900 pelet.. que le ha .ielo
teftalado por el Con.eJo Supremo elel
Ejército y !luina, a partir de primero
de julio 61timo, por la citada unidad
de reKrvL
De real or~en lo diso a V. A. R.
p~ra su conocImiento y demis efectos.
DIO' ~ard~ a V. A. R. muchos atlos.
:Madnd 7 de septiembre de IPI9.
JULIO DE AJmANAZ
Seftor Capitb general de la segunda
región. .
Señores Presidente dtl COlIISejo Supre-
mo del Ejército y :Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Exclno. Sr.: Visto' ~l escrito de
V. E., fecha 19 del mes pr6ximo pa-
sado, dando cuenta de que el coman-
. dante de Infantería D. Rafael ]over y
Fernánde«: de Liencres. de reemplazo
por eafermo en esta región, se hana
útil para el servicio, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que eJ ezpre..
lacio jefe vuelva a activo. qUedando
~~~U~.. .'ti~ ..¿~~......,i~:....i
© Ministerio de Defensa.
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Excmo. Sr.: Por la Prelideocia de
este Coneejo Supremo se 4ke COQ ata
fecha a la Dirección general de la Deu--
da. y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud
de. las faJCultades que le c:on6e:re la
ley de 13 de enero de 1904. ha decla-
rado con derecho a pensi6n y JDesaclas
de supervivencia a los comprendidos en
la unida relación, que empieza con dotia
Carmen Benedicto Moreno de la Santa
y termina con dofia Maria Patrocinio
Formentln del Callejo, cuyo. haberes
pasivos sé les satidarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mien-
tras conserven la aptitud legal ,*,a ~
~rcibo. Las mesadas de IUperYivencia
te conceden por una sola vu."
Lo que por orden del excelentísimo
'tefior Presidente manifiesto a V. E. pa-
fa su conocimiento .y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos dos. lb-





Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefiores Capitán general de 1& sexta re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr:: Conforme a 10 IOlicl-
lado. por el capitán de Ingenieros don
JoR Román Becerra, s.rnumerario
sin· lUeldo en esa regi6n, el Rey (que
Dio. guarde) le ha servido concederle
1& weIta al tervicio activo, con arrecIo
.. la S"*'-' 8Irecd .
" .. _lWJItrit ,.de .E.xcmó. Sr.:, Conforme con losolici~ .. ". Celirik.
fado por el teniente de ln¡enieros don
Francisco Torres Feniández, c:oi1 desti-
nO en el' segundo regimiento de FerrO-
QnIIes, tenieDdo en cuenta que hay ex';'
eectente en la escala de su dale y que
el interesado l1eva más de cinco dos
en el empleo, el Rey (q. D. g.) se ha
tervido concederle el pate a supernu-
merario sin sueldo, con residencia' en
l1a sexta región,' en' las condiciones que
deterril.ina el real decreto de 20 de acos-
to de 1935 (C. L. núm. 275).
De rul orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y danás efectos. Dios
guarde a V. E. mud1osalios. Madrid
9 de septiembre de 1939.
'SeIior Capitán general de la cuarta re~
'Sdiores Capitanes generales' de' la sép- gi6D. .
tima regi6n y de Canariaa. ,. '. Sdior Intel'J'entor general del Ejército.







Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.), por
resolución fecha 6 del actual, ha te-
nido a bien conferir el maDclo de la
Comandancia de obras y reterT& de In-
~.i,.jU~..¡,.v~§tM:ét"""t1'iL
El I>ireceor laenJ. ""'CY-da',
PDLO RoDJtIGUU
'Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera y quinta regiones y
Jefe Superior de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos.
'Sdior Interventor genen! del Ejército.
RUACIOK gUE SI: CITA
f D. Atanasio Albacete CánoYaI, del
'regimiento ArtiUeria a pie, 3, a la Co-
b1andancia de Artilleria del Rif (V).
Onobe Gasc6n Uapis, de! regimien-
. ~o Artillería ligera, 1, al de Artilleria
a pie, 3 (V).
Rufino Velasco Delgado, del regi-
húento efe Artilltrla ligera, 5, al de
'Artillería, 1, de igual denominación
'(voluntario).
Madrid 9 de septiembre de 1939.-
Rodr{guez.
Ceaferoe de Gran L.naria. al teaieDte a 10 dílpueato en el real decreto 4e :lO
eorOlMi D. Pedro Sopraui. Arriola, COD 'de acosto de 1935 (e. L. DÚm. ~5'.·
~estiDo en la Intpeeci60 1JeDen1 ele Continuando en igual situaci60 basta que
las trOpas Y terVicios de lDcaúeros ele le corresponda ser colocado.
&temo. Sr.: El Rey (q. D. C.) ha la Jéptima regi6n. De real orden 10 digo a V. E. para
~ a bien disponer que toe ajusta-- De real orden 10 digo a V. E. para Su conocimiento y demás efecto.. Dicw
dores carpinteros comprendidos en la su conocimiento y demát ofec:tos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid
siguiente relaci6o, que principia COD doa guarde a V. E. muchos' dos. Yadr~ 9 de septiembre de 1939. -
:AtaDasio ~ete Cánovas y temúDa 9 de septiembre de 1939-
ConD. Rufino Ve1alCO Delgado, pasen
a terVÍr loí destinos que fe indican,
quedando sin efecto el destino a la ~
. mandancia de Artillería del Rif. del
de igual clase D. José ROAdo Gonzá-
tez publiéado por real orden' de :n de
agosto último (O. O. núm. 18S), ci qft
b>ntinuará en la Academia de Inten-
aeooa:.
De real orden, comunicada por· el se-
fior Ministro del Ejército, lo ~:
'V. E. para su conocimiento·y .
'efectOs. Dios guarde a V.E. machos
aDos. Madrid 9 de st¡)tidnbre de 1939.
lO
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M1dt14 1.0 .- ca::'::n~~.e.~I~~~. ~~~~~~.~~tHatrfu •• Sellen..!~:::~?'.~~..~~.~11 1.7251 OC
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(A) Se 1~ traMlDire .. b6Defiaio VlllCmte por el fa- \ tenHmdo en c:aeDta que, COA aznwlo a. lo dillpUfJ8f0 enl ci6n a4 empleo que tI6Illa. M causante-; por traWte de
lleclmilento de su .mAdre, d06a A1eja. EmUia K••o el artkaio 64 M real cIea'eto-lt1. de S de eoero. 61- pensi6n del TeIOro. procede declarad.. exceptuada eh
de la. Santa Navarro, a. quien le fu~ otorgado en .31 timo,la ~ferid. __611 CllIIIiIee en 1.. cuarta I*te revili6Jn. I ~
. de octubre de ¡18c)2 (D. O. nlÚD. 2401; lo pet'cibiñ cMI 8aIIdo que 1ini6 de tador pan la clec1ara- (B) Qutntupto dt lu 000 pesetu que cM llUe1do U\
















•U6c:er. Dieb.. JIlee"" d.bm abon~ a la. ~e~ por panes i¡11l1des, lDieD.trM~an toker.. ; c..' • l~ meJlCllf.; lo 1.. hemlbru mi_tru ~aoewean
<11. por UDa IOla vez par la· P~da qu~ee mdic.a. lIaudo en el.pen;ibo u oIJd$~ em&f:eo. coa ftetdo "ra., y a la. -:ODeI, D.·i~_ '- D. ADp1,
que- es. p?r .donde ,perebla. au, haberes t4 causante. de~ Estado, P{"o~~ () llaDidpio, Qlfa CDaMfa, _. hlllla ~ ';0 de ~IO <k 'J03J Y pnmero do ~yo de
(J)' (el Dicha penSIón debe abonarle a lu intereJa<las, unum de lRI petlel6D. eJIICeCla <k 5.000 ~aD'Uahe,' 1935, fflchu en qee" NlIM'Ctivamen.w, cumpJiI'ú loa
por partef igualee, mientru perma.DlrlIcan aolteras, ~y acumuUDdose la parte ~te de la qH velDtieu.a.tro· dos de ~acf; celUdo aDCCI .1 obtieneJI
nndo en el l?~rcibo toi obtiene.n empleo OODo sueldo del Ipierda la aptitud let'lII' ca. la que la c-.ene. IÚ:I JI" empl~ CClIl ....do del Estado, Provincia o Municipio
Eat-ado, ProvIncia o Municipio cuya Ct18IX1t1a en UDi60j cesidad de llUeva ~6a. , que, ÍoIlC~_ado a a.. peasi6D, exced8 de $.000 pe-
de IU nei6n, exceda de 'S'ooo ,pesetas anu;!;', y acu- (E) E. la cuarta parte del mayor neldo disfrutado eetu .a do, y a<IaoDl.11,Undoe .la parte correspondl_te
uJ4nrose la parte correspondiente de la que pierda por el causante dvante do. años , que lo fu~ en el CO-,,' al ba&f&JIo que pierda la aptl,tud l'Cl'al _tre los que
la aptitud leva! ~ la que la con.erve, lin D«leeidad~e al.~ de ~_. la COJll5el'Veo, .In DIeClIIid.d de Jlue. cIeclanci6D-













.•• O..... '9P 6T1
PARTE NO OfiCIAL
1.11..11 .. l MI el pata J RI' 'R••R W ....
Art[lUO de lo"" HrlJkodD tII d mes de la IIIt1uf.
DUt! ...... tlABl!Jt .....
,
1!fMIetM+ .......,.,. arqueo~d ... Etrtrtpde en la caja central para abonar al ~
~oti~ ••••••.•••••••.••• u •••••• 370.900,79 miento Prfad¡>e, 3 cuota del socio fallecí ,
• en meWico por 1011 Caerp•••••••••••• 1.210,30 m6lico 4e 2.-, D. Muiuel ArrOJO Espósito••••• 2.000,10-
We8I ea aboaará .............................. lU01~ Eatr~• la caja ceutral para aboaar al rqi-.,
. miento Tetutn, 45, cuota del IOcio fallecido, sub-
ofidal, D. Vldor AcleU Roi¡ ••••••••••••••••• 2.000,00.
!ntrepclo ca la caja central r..,1fa aboar al ret-
miento Isabel la Católica, cuota dcl .odo -
lIedd~ ..bofidal, D. AntonIO Souto Elreos ••• 2.GOO,00·
Eatreea o en la caja caatral para abour al bata-
n6a Cazadores Midrld, 2, cuota del socio falle- ' .
,
.c:ido, lar¡ento, D. eiriáco llatstr. 06mc••••. • 2.000,01'
I Entreaado ca la caja ceatraJ para abeoar al~lIl¡cato A1~ 56, dlota del Mdo falIechIo al ~
rez I!. R., D. Ml¡uel FIgueroa Pemúdez llOdo
""000,10YOIutario)•••••• , ••••••••••• ~ ••••••••••• ~ ••
'-........ 10.CXlO,OO'
- l!:JcIJJtIndII"'" 1IIf1UJtO••••••••••• 379.512,«-
TotIIl• ••••••••• 380.512,441 T.,.,•.•••• " .• 1389.512,«.
.... lit la e.'.,."••~
Ea CIIIIIta cerrl_e n el Buco de EIp"'~""
Ea ,.~ del Estado al .. por 100 iulenor (pese-
-tia DOIDID8la~.••••••••••••••••• , .-.
Ea......... reIIIar ••••••.•••.••••.e ......
Ea meMlico • aja••••• , •••••• .,. • • • • • • • • •• •
en car,eta de falleddos .






Madrid 31 de Julio de JIU. - el cajer., 0l1li,.",. &j1l'tUl••-l!I Auxiliar ll1dl. ¡¡",¡n••-e IntcrveMor LIM
M'''...''.-I..en : El co....claatc, Ylctor'" Al....to.-Il c.ma.daftte, Lttllb"mu.-V. l., .. remate ce-
r.c1,ordeauor • , , AJII'II M<it'tt".. I
© Ministerio de Defensa
.... - •
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. Pre ~ ••••• , .0_ .
8 U S e R I P e ION E. S
I ·1.JIIdnd'.~················•......~.........•......•......
a..a-. 1 . '.re.dat · .














1M .~.......... le .4mitirá, COIaO ataIaa1Ull, por.• _erre, prlndpialUlo 1ft I! ". IIWO,
*'4J'" .. fdIIbrr. En las lUCl'ipdoa.a ..~ • hqan __ 4~ tu dta4.. fcdau, DO le lCniÑ8 .6a-.
...._ ••• ahe .... clacaato ......~ por ,at~ coactpto ea 101 prcdOl fijadOl. .
1.4)1 pqot le 1uIr6D'por utiCipado; al amuIeiat lu raa_ 4~ fouctOl por Otro poetal, le blcHcaI'll ti D_ere
, teeM 4d faeUrdo ....do por l. oftclaa cerrupODdiartc. \
tu. nclamadoaa. ck n.UOI o plicp c1t Da U otra peUcad6ll que haya 4$40 ..~ rcdbir 101 __
~-.oñíIi..·· da te· Ucea.. atoI,JuOI:... .
• ......... 1M del DLWO OPlcw., c1eDtroclclOlÚl ..~ta... fceba, 1 181 de la CDI«dlJII~ ....
• Wíal ptI'Wo 4' tiempo, clap-"Hdblr ti. PIIeIo Iipicat.e al q'It DO l1aJJ U.40 a n poder.
.. .....d.-, ca d"'-..o .. cataId.....,.... l...tutora .1uoI ea do dtu , .. 401 _,
......--... .' .e-e- de los plllotiadiQd9i ~o 'sedn atendida .. Tamaciones , pedidos al
DO vi..4,aco_.eaftadu de '.' Importe, a ruón de 0,50~ cada n4mero del DlAlIo
0P&a1L o pUeco de CtIIMd4ta IgUlDtlN. .
PUBUCACION5 OfiCIALES QUI! SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMlNISTRAClON
DIuIo 0tIdaI
., T............. kG....... ti'IIIatIa. De1.a la...... .
.................. rflIttca, ••~
AIoIl'l~J••' UK5 2.. 3", l!!:uno "'·i lt21 'J~ S" 2.. 1.·,4.·' ua. 1.·,2.· S.·, 4.e; t~
S.·, 1.·.1·, ~ ,1m, 1.4t,14, , .. Y 1; 1 1.~ 2.°1 !.o y ",oi 19'17..L.l. , 2.'. " , ,!:°jl- l.·, 2.·, 1· ,4.° , 19J~,1.. Y~.. ..••ncltOl, ClOINIpOIl a.. liioi de 1Y.U • la ftdaa, •~ pf.ICtU ano.
. CoIecc:I6D teplalYa '
.. lal,11M, 1115. 11J7, 1M, 1900, 19M, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 19Z5, 1920 192'1 '1.1921 • 9~ tI
.......1IrUIdo .. f6Itia, 13 m helaa4aa, ••tyel, '1 vart.. toaIOI acu4crílld0l ca hó1u4aa .. 4iICIatOI
........ ,_ ... al0, 12 pced.. tc.o. '
ftIIOI.-ltol, ele .......... 0,58 ..... 1UlO.
Oaceta.
k fttltea tOlaOS ck 1& a.... taeaaMnoacloa • puta, lIiOI 1921 • 19%5. 1ilc1....~ compld Y... "GOL
TOíIoa .atoa d~ 101 _01 1911, ,... -atN; 1917, priaao J~ J918, loa cuatro tr 1rts; 1919, prf..
...,..-de. .... .
. ;
11 ......... •...... J-r.tIIaII .......
• ..., • ...u del DepéIIto 0e0gñIIc0 e lfiIIt6Ñ:O.eI~ Por COIIIi¡uiente, todOl
los pedidos de DwtIo OnaAL YC«tI«i6Jr.~ y camto le relacione con estos asuntos,
... ClOIIIO anllDCÍos, 1WClipc:i0llel, liros " Ibonarés, debeñn c:tiriPse al seftor Teaiente corond
adllliailtrador del DLuuo OI'laAL del MíDilterio del Ejádto 1 no al referido OepóIito.
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